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JUEVES, 31 DE AGOSTO DE 1972 
NÚM. 197 
No se publica domingos ni días fesdws®. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados 50a 
el 1 0 % para amortización de empréstitos. 
mi iptiol ProMal is Lü 
A N U N C I O S 
Esta Excma. Diputación en sesión 
ordinaria celebrada el 25 de agosto 
del corriente, con el quorum legal, 
acordó aprobar el Proyecto de Contra-
to de Préstamo con el Banco de Crédi-
to Local de España por un importe de 
17.500.000 pesetas para financiar el 
Presupuesto Extraordinario Tercero del 
Complejo Turístico-Deportivo del Puer-
to de San Isidro. 
Las condiciones económicas del prés-
tamo son las siguientes: 
interés 5,50 por 100 anual, comisión 
0,75 por 100. 
El plazo de reembolso sería de dieci-
nueve años, transcurrido uno de caren-
cia, efectuándose la amortización por 
anualidades constantes de 1.599.157,03 
pesetas cada una. 
El Banco de Crédito Local de Espa-
ña se reservará la condición de acree-
dor preferente de la Excma. Diputación 
por razón del préstamo comisión, inte-
reses y demás gastos que puedan oca-
sionarse. 
En garantía de la operación queda 
afectada la dotación mínima por in-
gresos procedentes del Arbitrio Pro-
vincial sobre el Tráfico de Empresas, 
conforme a la Ley 48 de 1966. 
Por tanto, a ios efectos dé lo dispues-
to en el párrafo 3.° del artículo 780 de 
•a Ley de Régimen Local, se hace pú-
w'lco dicho acuerdo de aprobación del 
Proyecto de Contrato con el Banco de 
Lrédito Local estando de manifiesto 
€l expediente durante el plazo de 
quince días hábiles para que puedan 
íormularse las reclamaciones u obser-
vaciones pertinentes. 
León, 26 de agosto de 1 9 7 2 - E l Pre-
sen te acctal., Manuel Diez Ordás. 
4634 
• • 
Habiéndose terminado el plazo de 
«arantía correspondiente al suministro 
e te totalidad de las partidas corres-
pondientes al Banco de Sangre y La-
^oratorio del Hospital General, efec-
tuado por FRIDESA, S. L. , se hace 
público en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de que las 
personas que consideren tener algún 
derecho exigible al adjudicatario por 
razón del contrato garantizado, puedan 
presentar sus reclamaciones en el Ne-
gociado de Intereses General de esta 
Diputación, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 6 de julio de 1972.—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
4089 Núm. 1850—132.00 ptas. 
En cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 312 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, se hace 
público que la Excma. Diputación 
anunciará subasta para la adjudica-
ción del Derecho de Superficie de par-
celas en la zona de «Las Piedras» del 
Puerto de San Isidro. 
El proyecto, pliego de condiciones y 
demás documentación, están de mani-
fiesto en el Negociado de Intereses 
Generales de la Corporación, para que 
durante el plazo de ocho días, conta-
dos a partir del siguiente al de la in-
serción de este anuncio, se puedan 
presentar reclamaciones. 
León, 28 de agosto de 1972—El Pre-
sidente acctal., Manuel Diez Ordás. 
4651 
Ipcii Pifiii de Tra&ejo 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y u t i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción, número 626/72, a 
la Empresa Miguel Domínguez Vega, 
con domicilio en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Miguel Domínguez Vega, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a doce de agosto de mi l novecientos 
setenta y dos. — Benjamín Andrés 
Blasco. 4546 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción número 604/72, a la 
Empresa Francisco Olivera, con domi-
cilio en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada» 
Francisco Olivera Vega, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a doce de agosto de mi l nove-
cientos setenta y d o s . - B e n j a m í n An-
drés Blasco. 4547 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabaja 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y u t i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 620/72, a la Empre-
sa Felipe Dominguez Vega, con domi-
cilio en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Felipe Dominguez Vega, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL dé 
la provincia, expido el presente en 
León a doce de agosto de mi l nove-
cientos setenta y dos.—Benjamín An-
drés Blasco. 4548 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción, núm. 511/72, a la Empre-
sa Manuel Domínguez Fernández, con 
domicilio en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Manuel Domínguez ¡Fernández, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido la presente en 
León a doce de agosto de mil nove-
cientos setenta y dos.—Benjamín An-
drés Blasco. 4549 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y ut i-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción, núm. 619/72, a la Empre-
sa José Martínez Fernández, con domi-
cilio en Santa Marina del Rey. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
José Martínez Fernández, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León, a doce de agosto de mil nove-
cientos setenta y dos.—Benjamín An-
drés Blasco. 4550 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin 
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción, núm. 623/72, a la Em-
presa Daniel Benavides Rodríguez, con 
domicilio en Santa Marina del Rey. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Daniel Benavides Rodríguez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León, a doce de agosto de mi l nove-
cientos setenta y dos.—Benjamín An-
drés Blasco. 4551 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de ios previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción, núm. 610/72, a la Em-
presa Joaquina Pérez Malilla, con do-
micilio en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Joaquina Pérez Matilla, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León, a doce de agosto de mi l nove-
cientos setenta y dos.—Benjamín An-
drés Blasco. 4552 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción, número 621/72, a la Em-
presa Pablo Viiladangos Martínez, con 
domicilio en Santa Marina del Rey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Pablo Viiladangos Martínez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a doce de agosto de mi l nove-
cientos setenta y dos. Benjamín An-
drés Blasco. 4553 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta! 
do Copia de Acta de Notoriedad tral 
mitada en los términos establecido^ 
por el artículo 70 del vigente Regla, 
mentó para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del pag0 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de 
la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumplí, 
miento de lo dispuesto en el articu-
lo 3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927, a fin de que, en 
el plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Murías de Paredes, o en esta 
Comisaría, sita en Valladolid, calle 
Muro, número 5, en cuya Secretaría se 
halla de manifiesto el expediente de-
referencia. (I . número 6.438). 
Valladolid, 16 de agosto de 1972.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Manuel 
Jiménez Espuelas. 
4484 Núm. 1849—209,00 ptas. 
comisaria de Aguas del l/uero 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de La-
zado (León), solicita la inscripción en 
los Registros de Aguas Públicas esta-
blecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de aprovechamientos 
del río o arroyo La Coriscada, en tér-
mino municipal de Murías de Paredes, 
con destino a riegos y fuerza motriz. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
INFORMACION PUBLICA 
El Pleno de este Excmo. Ayunta' 
miento en sesión celebrada el día 19 
de julio último, adoptó acuerdo apro-
bando propuesta de declaración de 
edificio singular del que pretenden 
construir D. Eduardo y D. Melchor 
Martínez Balbuena en solar situado en 
la Avda. del Padre Isla, con vuelta a 
Suero de Quiñones, entendiendo que 
la reserva de dispensación ha de afec-
tar no sólo a la vuelta del edificio a la 
calle Suero de Quiñones, sino también 
a los 27 metros de altura que para el 
mismo se pretende en su fachada a la 
calle del Padre Isla que superan los 
20,50 metros que en relación con la 
latitud de la calle autorizan las Orde-
nanzas de la construcción para el em" 
plazamiento propuesto, en razón a lo 
preceptuado en sus artículos 87 y 88. 
Lo que se somete a información pú ' 
blica durante el plazo de un mes, con-
tado a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 32 de la Ley del 
Suelo de 12 de mayo de 1956, para 
que puedan formularse las reclamacio-
nes, reparos u observaciones que se 
estimen pertinentes por los particulares 
o entidades a quienes interesen, a cu-
yo efecto les queda de manifiesto ei 
expediente para su examen en el Ne-
gociado de Fomento de la Secretaria 
General durante dicho plazo y horas 
hábiles de oficina. 
León, a 23 de agosto de 1972.—-í11 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
4603 Núm. 1845. -231,00 ptaS' 
Avuntamiento de 
La Robla 
A los efectos de lo dispuesto en 
los ar t ículos 30 del Reglamento de 
30 de noviembre de 1961 y 4.0-4 de 
la Ins t rucción de 15 de marzo de 
1963, se hace púb l ico que el vecino 
de esta localidad de La Robla don 
Joaquín Gut iér rez Rodr íguez , ha so-
licitado licencia para instalar una 
sala de juegos de billar, futbolines, 
máquina - tocadiscos en la planta 
baja del n ú m e r o 3 de la calle de La 
Iglesia, en La Robla. 
Lo que se hace públ ico a fin de 
que en el plazo de diez d ías , a con-
tar desde la inserc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, puedan formularse las 
reclamaciones que se estimen per-
tinentes. 
La Robla, 21 de agosto de 1972. 
El Alcalde, Benito Diez. 
4596 Núm. 1844.—132,00 p ías . 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Solicitada por «Electr ic idad Fi-
del» de la B a ñ e z a la devo luc ión de 
la ga ran t í a que, como contratista 
de las obras de ins ta lac ión de alum-
brado públ ico en las localidades de 
este té rmino , tiene depositada en 
arcas municipales, durante el plazo 
de quince d ías , desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, p o d r á n 
presentar reclamaciones en las ofi-
cinas municipales quienes crean te-
ner a lgún derecho sobre dicha ga-
rantía. 
Regueras de Arr iba a 22 de agos-
to de 1972—El Alcalde, (ilegible). 
4594 Núm. 1843.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Se pone en conocimiento de los 
posibles interesados que, por la 
Junta Vecinal de La Seca de Alba , 
de este municipio, se ha iniciado 
expediente para la ena j enac ión en 
pública subasta, previa autoriza-
ción de la Direcc ión General de 
Adminis t rac ión Local y rat if icación 
del Ayuntamiento, al objeto de ha-
cer frente a deudas con t r a ídas por 
la ins ta lac ión del te léfono púb l i co 
Y cons t rucc ión del cementerio, y 
Para e jecución de obras de in te rés 
local, de una finca, propiedad de 
esa entidad, y calificada como de 
Propios, situada al pago de «Ga-
rran», po l ígono 18, parcela 808, con 
"na superficie de 2 Has. - 64 as. y 
^6 cas., que linda N . Junta Vecinal 
de Cascantes; E., Mart ín Garc ía , 
Juan Llamas y otros; S., Salvador 
García , Vis i tac ión Llamas y otros, 
y O., C. V . de Lorenzana a La Ro-
bla, contando para ello, aparte del 
acuerdo de la propia Junta, con la 
conformidad manifestada por escri-
to, de la m a y o r í a de los vecinos, 
cabezas de familia. 
El expediente instruido al efecto, 
se encuentra expuesto al púb l i co en 
el domicil io del Presidente de la c i -
tada Junta Vecinal , por plazo de un 
mes, para oír reclamaciones contra 
el mismo. 
Cuadros, a 22 de agosto de 1972. 
El Alcalde, Bienvenido Garc ía A l -
varez. 4592 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orhigo 
Aprobado por el Pleno de esta Cor-
poración, en sesión celebrada el 17 de 
agosto de 1972, el padrón o reparto de 
contribuciones especiales correspon-
dientes ai proyecto de abastecimiento 
de agua y saneamiento del pueblo de 
Estébanez de la Calzada, y por un im-
porte de un millón doscientas veinti-
ocho mil seiscientas treinta y una pese-
tas incluidas las ampliaciones de obra, 
queda dicho padrón y expediente de 
manifiesto al público, en la Secretaría 
municipal, por plazo de quince días, 
durante cuyo plazo y ocho más, pue-
den presentarse reclamaciones de 
acuerdo con cuanto determinan los ar-
tículos 38 y siguientes del Reglamento 
de Haciendas Locales. 
El acuerdo y reparto podrán impug-
narse ante el Tribunal Económico-Ad 
ministrativo Provincial, en el plazo de 
quince días contados a partir del si 
guíente al en que termine la exposición 
al público, pudiendo también durante 
dicho plazo y con carácter potestativo, 
entablarse recurso de reposición ante 
esta Corporación, todo ello sin perjui-
cio de utilizar otro recurso que los in-
teresados consideren procedente. 
Villarejo de Orbigo, 18 de agosto 




Tramitado expediente de disolución 
de la Entidad Local Menor de L A B A 
NIEGO, de este municipio, que ha 
sido aprobado por Decreto 1460/71 de 
17 de junio y Resolución del Minis 
terío de la Gobernación de 20 de julio 
de 1971, que se insertó en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León de 
20 de enero de 1972, y habiéndose 
llevado a efecto esta disolución en 
sesión extraordinaria de la Junta Ve-
cinal de dicha localidad celebrada úni-
camente con este fin, se pone en co-
nocimiento del público que se halla 
de manifiesto en Secretaría municipal 
el expediente y todas las actuaciones 
del mismo al objeto de que dentro del 
plazo de un mes, a partir de la publi-
cación de este edicto, puedan ser exa-
minadas por los vecinos interesados 
formular las alegaciones que esti-
men pertinentes. 
Bembibre, 18 de agosto de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 4493 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Aprobado por la Corporación de este 
Ayuntamiento el padrón de arbitrios 
y tasas por tránsito de animales do-
mésticos por la vía pública, ocupación 
de la misma, entrada de carruajes en 
domicilios particulares, tenencia de 
perros, prestación personal y transpor-
tes, que ha de nutrir en parte el presu-
puesto ordinario del año actual, se 
halla expuesto ai público en la Secre-
taria, durante el plazo de quince días, 
para que pueda ser examinado por los 
interesados y presentar las reclamacio-
nes que estimen justas y necesarias. 
La Antigua, 10 de agosto de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 4447 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas fiscales sobre la exac-
ción de derechos y tasas y arbitrios: 
sobre rodaje y arrastre de vehículos, 
excepto los de motor; sobre desagüe 
canalones y otros; tránsito animales 
domésticos; ídem carruajes, caballerías 
de lujo y velocípedos; entrada de ca-
rruajes en edificios y solares particu-
lares; sobre limpieza y decoro de fa-
chadas, y tránsito de perros por vías 
municipales, se hallan de manifiesto 
al público por espacio de quince días 
a los efectos de oír reclamaciones, en 
la Secretaría municipal. 
La Antigua, 12 de agosto de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 4456 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia número 2 
de esta ciudad, en funciones en el 
número uno de la misma, por va-
cante del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan, con el núm. 24 de 1972, autos 
de juicio ejecutivo a instancia de don 
Eduardo Domínguez Borrajo, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino de 
Ponferrada, representado por el Procu-
rador D. Bernardo Rodríguez González, 
contra D. José Luis Esteve Hevia, ma-
yor de edad, casado, vecino de Ponfe-
rrada, declarado en rebeldía, en recla-
mación de dieciocho mi l pesetas de 
principal y costas, en cuyos autos, que 
se encuentran en período de ejecución 
de sentencia en vía de apremio, se 
acordó sacar a pública subasta por ter-
cera vez y sin sujeción a tipo, ios si-
guientes bienes embargados como de 
la propiedad de dicho demandado para 
responder de las sumas reclamadas: 
1. a—Una furgoneta marca Renault, 
modelo 4 F, matricula C 62.826. Valo-
rada en treinta mil pesetas. 
2. a—Un televisor Fercu, de 19 pul-
gadas, modelo Vulcano Miniwat. Va-
lorado en doce mil pesetas. 
3. a—Un tresillo tapizado de Skay 
color verde. Valorado en 10.000 pe-
setas. 
4. a—Un frigorífico marca Sspe, de 
200 litros, modelo S 200. Valorado en 
cinco mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día siete 
de octubre próximo, a las once horas, 
adviniéndose a los licitadores que para 
poder tomar parte en el mismo, debe-
rán consignar previamente sobre la 
Mesa de este Juzgado o establecimien-
to público destinado al efecto, el diez 
por ciento de la tasación, y podrá ha-
cerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero; que las cargas y graváme-
nes anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en Ponferrada, a diecinueve 
de agosto de mil novecientos setenta y 
dos.—Jesús Damián López Jiménez.— 
El Secretario (ilegible). 
4620 Núm. 1857. -330,00 pías. 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado en provi-
dencia de esta fecha, dictada por el 
Juez de Instrucción número dos de la 
ciudad y partido de Ponf errada, en 
las diligencias previas 407/72, sobre 
abandono de familia; por medio de la 
presente se cita de comparecencia ante 
este Juzgado, a José Castro Caballeiro, 
mayor de edad, casado, obrero, hijo de 
José y de Inocencia, natural de Mos 
(Pontevedra), el cual se encuentra ac-
tualmente en ignorado paradero, para 
que en término de quince días compa-
rezca ante este Juzgado al objeto de 
recibirle declaración, apercibiéndole 
que en caso de no hacerlo, le parará 
el perjuicio que haya lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada, a veintiuno de 
agosto de mil novecientos setenta y 
dos.—El Secretario (ilegible), 4623 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gi l Suárez , Magistrado de 
Trabajo n ú m e r o dos de León y 
su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de conci l iac ión 
sindical y otras que ante esta Ma-
gistratura se siguen con el n ú m e -
ro 61 al 102/72, a instancias de N i -
casio Santos y otros contra R a m ó n 
Rodr íguez V á z q u e z , en r ec l amac ión 
por salarios, para hacer efectiva la 
cantidad de 180.605,25 pesetas, en 
concepto de principal, con m á s la 
de 25.000 pesetas en concepto de 
costas y gastos del procedimiento, 
he acordado sacar a públ ica subas-
ta por t é rmino de ocho d ías y con-
diciones que se e x p r e s a r á n , los 
bienes siguientes: 
1. ° El piso n ú m e r o 14 de la 
planta cuarta de la casa en Troba-
jo del Camino, Ayuntamiento de 
San André s del Rabanedo, a Prado 
Mauricio y al Bar re rón , tercera Tra-
ves í a de Rodr íguez Pandiella, a la 
izquierda, subiendo la escalera, se-
ñ a l a d a con la letra B, que tiene una 
superficie útil de setenta y cuatro \ 
metros cuadrados y cinco dec íme-
tros cuadrados; linda: derecha en-
trando, patio central y tercera tra-j 
ves í a de Rodr íguez Pandiella; iz-
quierda, vivienda A de la misma 
planta, y fondo vuelo de la calle 
particular de este edificio, y tiene | 
como anejo el trastero sito en el 
s ó t a n o s e ñ a l a d o con la letra B-4.0, 
tasado en 335.250 pesetas. 
2. ° Piso n ú m . 25, vivienda de 
la planta s ép t ima de la casa en 
cons t rucc ión sita en Trobajo del 
Camino, Ayuntamiento de San A n -
drés del Rabanedo, a Prado Mauri-
cio y el Bar rerón , tercera t r aves í a 
de Rodr íguez Pandiella, a la iz-
quierda subiendo la escalera, s e ñ a -
lado con la letra A , que tiene una 
superficie útil de setenta y un me-
tros y ochenta dec íme t ro s cuadra-
dos; linda, s i t u á n d o s e en el rellano 
de la escalera, derecha entrando, 
vivienda B, de la misma planta; 
izquierda, finca de D. Manuel de 
Pablos, y fondo, vuelo de la calle 
particular de este edificio y patio 
de la finca n ú m . 3,,que tiene anejo 
el trastero situado en el s ó t a n o , 
s e ñ a l a d o con la letra A-7.0, tasado 
en 305.150 pesetas. 
Dicha subasta t e n d r á lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratu-
ra de Trabajo, sita en la Plaza Cal-
vo Sotelo, 3, en primera subasta, 
el día trece de septiembre; en se-
gunda subasta, el día seis de octu-
tubre, y en tercera subasta, tam-
b ién en su caso, el día treinta y 
uno de octubre; s e ñ a l á n d o s e como 
hora para todas ellas la de las once 
de la m a ñ a n a y se c e l e b r a r á n bajo 
las condiciones siguientes:, 
1. a Los licitadores d e b e r á n de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del va-
lor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito 
no s e r á n admitidos. 
2. a No se admi t i r án posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de t a s a c i ó n , adjudicán-
dose los bienes al mejor postor. ¿1 
remate p o d r á hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 
3. a En segunda subasta, en su 
caso, los bienes s a l d r á n con rebaja 
del 25 por 100 del t ipo de tasac ión . 
4. a Que si fuera necesario una 
tercera subasta, los bienes sa ldrán 
sin sujeción a tipo, ad jud icándose 
al mejor postor, si su oferta cubre 
las dos terceras partes del tipo de 
t a s a c i ó n que sirvió de base para la 
segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con s u s p e n s i ó n de la 
a p r o b a c i ó n del remate, se h a r á sa-
ber el precio ofrecido al deudor 
para que en t é rmino de nueve días 
pueda liberar los bienes, pagando 
la deuda o presentar persona que 
mejore la postura úl t ima, haciendo 
previamente el depós i to legal. 
5. a No habiendo postor, podrá 
la parte ejecutante dentro de los 
seis d ías siguientes d e s p u é s de la 
primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir se le adjudiquen los 
bienes objeto de subasta, por las 
dos terceras partes del precio que 
hubiera servido de tipo en cada 
una de ellas. 
Que en los autos obra certifica-
ción del Registro de la Propiedad, 
acreditativa de la propiedad de los 
bienes, e n t e n d i é n d o s e que todo l i -
d i ador acepta como bastante di-
cha t i tu lac ión sin derecho a exigir 
ninguna otra, no a d m i t i é n d o s e al 
rematante d e s p u é s del remate re-
c l a m a c i ó n alguna por insuficiencia 
o defecto de los t í tulos . 
Lo que se hace púb l ico para ge-
neral conodimiento, en León a vein-
ticinco de agosto de mi l novecien-
tos setenta y dos.—Luis Gil Suárez . 
El Secretario, G. F. Valladares. 
4624 Núm. 1853.—704.00 pías-
Aanec-kís p a r t i c u l a r e s 
FUNDACION mu - PAMBLEY 
ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 
CONVOCATORIA 
El día 28 de septiembre próximo, a 
las cuatro de la tarde, se celebrará el 
examen de ingreso de la 21 Promoción, 
especialidades de Cerrajería y Torno, 
Carpintería y Ebanistería y Radio-Elec-
tricidad, admitiéndose solicitudes en 
su domicilio calle de Sierra-Pambley, 
número 2. Los requisitos exigidos pue-
den verse en el tablón de anuncios de 
la Escuela donde se informará. 
León, 22 de agosto de 1972.~El Pre-
sidente (ilegible). 
4542 Núm. 1858.-88,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
